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Les pays tropicaux o ù l'I.F.A.C. excerce une activit é , 
couvrent une ga.m.iue de climats extrêmement variés. Chacun d'eux excerce 
une influence particulière sur le comportement des agrumes. A ce 
facteur "primai re" de variations, il faut ajouter ceux qui d épendent 
de la nature des sols, des méthodes de culture, des porte-greffe e t 
de la pré sence ou non de certaines maladies à v i rus et à mycoplasmes. 
Pour tenter de bien saisir de quelles façons les principales 
espèces et variétés d'agrumes r é agissent à ces diverses influences 
écologiques, édaphiques, culturales et phytosanitaires, il a été 
c onvenu que le maté riel végétal expér imenté dans les différentes 
Stations I.F.A.C. serait strictelïlent identique donc comparable. Pour 
obtenir cett e homogénéit é initiale toutes les lignées d'agrumes 
é tudiées ont pour origine commune des souches sélect i onnées par la 
Station de Recherches Agronomiques de San Giuliano. Cette p r2caut ion 
fondamentale, en évitant d'éventuelles interférences pouvant être 
dues à l'hétérogénéité d'un mat ~riel végétal "tout venant", devrait 
perraettre d'interpréter convenablement les· causes et l'amplitude des 
différences de comnortement d'une m&ne varié t é cult i vée dans p lusieurs 
pays de climats, d~ sols et de s ituations phytosanitaires variés. 
L'étude de la c ul ture des agrumes en zone tropicale, menée 
sur les diffé rentes stations I.F.A.C., s'appuie principalement sur 
l'observation de deux types de vergers expé r imentaux de base: 
a) Une collection qui comprend les l ignées S.R.A. garanties 
indemnes des principales maladies à v irus connues: 
Groupe des Pomelos 
- Pomelo 1 Marsh 1 S.R.A. 8 - Variété asperme à chair blonde. 
- Pomelo 1 Shambar 1 S.R.A. 22 ~V "' t p ' · 
_ " 1 R dl 1 h, (' R A 56 ar ie e s aspermes a cha:!.r rouge ,e o_us ;::, • • • 
Groupe des tangelos 
- Tangelo 'Orlando' S.R.A. 21 l 
" 
1 Minneola 1 S. R .A. 156 
" 'Nova 1 S.R .A. 158 
Hybrides de pomelo et de manda-
rinier donnant des fruits géné-
r aleraen t de bonne qualité sous 
climat tropical. 
. .. / ... 
'- · j 
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. ., Grou?e des mandariniers et tangors 
- Clémentinier S.R.A. 63 
- Manda r inier 'D :mcy ' S . R.A. 20 






'Lee' S . R . A . 49 
1 0sceola ' S . R . A . 48 
'Fai rchild ' S . R . A. 30 
' Fortune ' S . R. A . 31 
'Fremont ' S . R . A . 147 
" ' Pa ge ' S . R . A . 159 
" ' Robinson' S . R . A. 47 
- Tangor ' Or tanique ' S .R. A. 110 
Group e des orangers 
- Oranger 
" 
'Hamlin' S .R . A. 41 
' Valencia Frost ' S . R . A . 11 
' Valencia Camp bell' S . R . A. 17 
' Valenc ia Olinda ' S . R . A . 18 




Groune des limettiers 
- Limettier ' Mexicain' S . R . A . 140 
" 'Tahiti ' S . R . A . 58 
Groupe des citronnier s 
- Citronnier 1 Eureka 1 S .R. A. 4 
" 'Lisbonne ' S . R . A . 16 
Nouvell es variétés en cours d'introduction 
- Oranger 1 Cadenera 1 nucellaire S.R. A. n ° 39 et 15 B7 
- Mandarinier 1 Kara 1 nucellaire S .R. A. n °4 et 7 3 7 
- Mandarinier 'King ' nucellaire S .R.A. n°18 et 15 B7 
" 
1 Murcott 1 S .R. A. 32 
" ' Pon.kan ' nucellaire S . R . A. n°28 et 26 B7 
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" 
1 Malvasio 1 S .R. A. 115 et nucellaire S.R.A. n°Dl0 - CS 
" 'Carvalhal ' S .R. A . 111 et " S.R.1\.. n°3 - E7 
" ' Beauty ' nucellaire S . R . A . n°13 - B7 
Chaque varié t é est rep rés en tée par six p lants greffé s sur 
deux porte- greffe : 
- Pomelos, or a nge rs, mandariniers , tangors, tangelos greff é s sur 
deux de s porte -greffe s uivants c hoisis en fonc tion de la p r é sence 
ou non de la tristeza, des qu3.lit s s p hysiques du sol, et du risque 
d 'attaques d e phytophthora: Citrange 1 Troye r 1 ou 'Carrizo', mandari-
nier 'Clé opâtre', l imettier ' Rangpur ', b i garadier, citrus volkamer ian~ 
- Lime ttiers: choix des 2 porte -greffe à effectuer parmi le 
Citrange ' Troyer ' ou 'Carrizo ', le mandarinier 'Cléopâtre' , l e citrus 
volkameriana, le l ime t tier 'Rangpur', et l e citrus macroohylla tou-
jours e n fonction des qualit s s du sol, de l a presence ou non de la 
Tristeza et du risque d'attaque s de phytophthora . 
-~. 






- Citronniers à greffer sur 2 des oorte - greffe suivants: 
bigaradier, mandarier 'Cléopât re' citius volkameriana, limetti e r 
'Rangpur', citrus mac rophylla ( ce dernier en absence de Tristeza). 
b) Essaisporte - greffe qui comprennent c e rtai nes des combinaisons 
suivantes : 





Cit rus volkameriana 
Lime 'Rangp ur' 
Bigaradier 
Citrus Macrophylla 
Pomelos 1 IY1ars1 L. tt " 
r ch b 1 lme iers 
0 am ar ou , J.V' • • , 
, R dbl , 1 lexica2n 
e usn - t 'T h.t. ' e a i J_ 
orangers 
' Valencia ' ot 
1 Pineapple 1 -
mandariniers 
'Clémentine ' 
' Dancy ' ou 
' Commun ' -
Tangelos 
' Or lando ' ou 




























Mexi c aine 
+ 





) 1 Eur eka ' ou j 
'Li sbonne ' 1 
f,:auvaise 








tol é rante ' a 
la Tr isteza 
+ 
p r é caut ions 
spé ciales à 
prendre Gn 1 pépinière en 
p r é s ence de 
1Tr isteza 
!------·------~-----~-------------+-----------------..,---------------.+---------------
1 Pon ci rus tri:foliata + i
1
. + souvent mau- j 
1 
( facultatif) vaise affini-i 
, i 
1 te avec 1· 
1 ' 1 Eu r eka' + 
'------------~--------------------+-----------------!----------------+----------------ti 1 




0 plant de 0 1 
semis pour 1 1 1 
le l imet -
1 
1 
tier 1 ! 
1 ' Mexicain' 1 
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Cette note a pour obj e c tif de faire la synthèse des 
données concernant principalement la qualit2 des fruits, actuellement 
obtenus dans les vergers expérimentaux du Dahomey, de Côte d'Ivoire, 
du Cameroun, de fliadagas car et de la Ré union qui ont é té mis en place 
entre 1068 et 1S70. 
La présente é tude e st de portée limitée en rai son: 
- du jeune âge des arbres dont l e s r:iremières r é coltes ne permet-
tent pas e ncore de porter un jugement d éfinitif sur la valeur des 
variétés entrées récemr,1ent en p roduction. 
- de l'introduction relativement r é c ente dG nouvelles variétés 
cstim~es à priori inté ressantes, e ncore im~roductives. · 
- de la production jusqu'à présent i nsuffisante pour permettre 
une &tude valabl e de la qualit f des fruits, des collections du Niger, 
du Mali, de Mauritanie, du Sénégal et des Antilles qui nous p rivent 
pour l e moment d ' informat ions sur la valeur des variétés d'agrumes 
introduites dans l e Sahel africain et la zone Caraïbe française. 
- de l'hété rogénéité dans la nature et la présentation des rensei-
gnements, souvent incomplets, fournis par p lusieurs pays en ce qui 
concerne la clima tologie, l'altitude, la latitude et les principales 
car actéristiques physiques et chimiques des sols des vergers expéri-
wentaux, les porte-greffe, la croissance, la productivité des arbres 
et les caractères externes et internes estimés, mesur é s et analysés 
des fruits. 
Malgré ces restrictions, il se dégage de ces travaux 
préliminaires, l'ébauche d'une meilleure connaissance du comporte-
ment de certaines variétés d'n.grumes quand elles sont soumi ses à des 
influences cl imatiques diverses, connaissance qui d'ores et déjà est 
susceptible d'utiles applicat ions pratique s. 
Au cours des trois p rochaines anné es il est pré visible que 
les fructifications vont s'intensifier et se géné raliser dans les 
vergers expérimentaux d 'agrume s de toutes l es stations tropicales de 
l'I.F. A.C. Si l'étude des arbres et des récoltes est menée, pendant 
cette période, suivant des méthodes d'observations, de mesures et 
d'analyses standards, parallèlement à celle détaillée des climats, 
des sols et des modes de culture, nous devr i ons disp oser e n 1977 de 
suffisamment de donnée s pour r épertorier che z chacune des variét é s 
é tudi 6es, la gamme de ses compo-rtements en fonction de séries connues 
et progressives de conditions écologiques, édaphiques, culturales et 
sanitaires variées. Ce tte connaissance des réactions du matériel 
vég :'.. tal aux influe nces "glob ales" du milieu permettra de d é t e rminer 
la vocn.tion èe cultiver certaines variét 2s et d'autres pas, des 
différentes régions tropicales en se basant sur leur climatologie, 
sur la nature de leurs sols et sur la présence ou non de maladies à 
virus et à mycoplasmes t ransmises p ar ~ecteurs animaux. 
II .. PRINCIPALES DONNEE~ CLIMl\TIQUES CONCERNANT LES REGIONS OU SONT 
.!J:f!:!/~TES LES VERGERS EXPERIMENTAUX D 1 AGRŒl.iES 
Les Stations I.F.~.c. é tant situ2es dans la zone intertropi. 
cale ent re l' é quateur et les tropiques du Cancer et du Capricorne 
(23° 27 de latitude nord et sud), il est int é ressant de prendre comme 
r é férence pour la culture des Citrus en zone tropical e quelques uns d,Bs 
grands pays agrumicoles établis à :?roximité des latitudes des 
tropiques. 
, .. / ... 
-· 
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Le principal est la Floride qui est le premier producteur 
d 'agrumes du monde avec environ 7 millions et demi de tonnes . L'hiver 
y est sec et frais et 1 1 ét 2 chaud et humide. La floraison a lieu en 
février - mars - avril . On y cultive surtout: 
l'oranger ' Hamlin ' récolte d ' octobre à :février 
" 
1 Parson Brown ' Il 
" " 
" 
1 Pineapple 1 
" de janvier ' avril a 
" 'Valencia la te" " de févrie r ' juille t a le mandarinier 'Temple ' 
" 
de janvier à avril 
" 'Dancy ' " de novembre ' avril a Les pomelos 
" de septembre ' juillet a La lime 1 Bearss' (Tahiti ) Il toute 1 1 anélé e 
Les fruits sont à oeau fine e t lisse et à pulpe très juteuse 
et douce . Leur coloration et leur saveur sont inf~rieure s à cell es 
des agr umes californiens (sauf pour les pomelos , la l ime ' Bearss', l e s 
raandar ine s 'Temple ' et 1 Dancy '). C' e st uour cette raison qu 'ils son t 
surtou~ dest inés à l'industrie. 
1 
Type de condi tions climatique s 
Orlando - Latitude: environ 28° 
1 1 1 1 
Mois J F 1 M A 1 M J J 1 pi s 0 N D MoyennQ 1 
et to ta 
1 
' Pluvio - 62 59 78 65 114 182 207 1 174 170 110 42 6 1323 
m2trie 1 1 
' ( mm ) 
Tempéra- 16 ,16 , <; 1<; , 6 21,9 , 24,7 26,9 27,8 i27,9 26 ,6 23,4 19,3 16,2 22,3 ture i 
mo~e,nne 1 ' 
Le second grand pays agrumicole, situé dans l'hémisphère 
austral, est l'Etat de Sao Paulo au Brésil ave c une production d ' e n -
viron 2 millions de tonnes. Comme en Flor i de l 1 Été y est chaud et 
hurdde nais l'hiver de juin à septembre, bien que marqué , es t moins 
froid et moins sec. La floraison a lieu normalement entre le 1 5 août 
et l e 15 seDtembre. Si l' ~panouissement des f l eurs et l a nouaison 
surviennent pendant une période très sèche il y a dans les vergers 
non ir rigué s, qui sont ~ajoritaires, une coulure des f leurs p resque 
totale . Dans ce cas une floraison compl éraentaire provoquée par les 
pluies apparaît entre le 15 se~tembre et le 15 novembre. De petites 
floraisons peuvent survenir jusqu 1 à la " r.1i -d2cembre-fs vrier". Les 
principales vari é tés cultivées sont: 
L 1 oranger 1 Har:üin 1 - r éc olte de f évrier-mars à juin-juillet 
L' oranger Navel 1 Baianinha ' - récolte de mars - avril à juillet-août 
L 1 oranger ., Pera 1 - récolte de juin-jui llet à octob re-novembre avec 
quelques fruits pendant toute l'année. 
Les orangers 'Valencia ' et ' Natal ' - récolte d 'août à d 2cemb re -
janvier et même févri e r 





1 Cravo 1 récolte de févr ier -ma rs à mai -juin 
1 Mexir i ca 1 (' commun 1 ) - récolte mars- av r i l à juin-juil. 
1 Ponkan ' et 1 D.:mcy 1 r écolte d ' avr il-mai à juillet-
août . 
' ~urcott' - récolte de juillet à octobre - novenbre . 
... / ... 
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Il e st i nt 0: ressant clc r2r.1arqu2 r que ce pa ys qui c ons2..cre 
1 6C à 7C % d0 s2. '._Jroduction d 1 ag:.-ur,:es à 1 1 industrie a retenu des 
cultivars dor1t les fruits s u:Jporten-~ u n très long s'2jour sur 1 1 a r b r e 
( de la .=1oraison .l la récolte 2-2 à lG nois) 2.p r ès le Gébut de la m2.tu-
ri t2 physiolog.iq'C.e afin de per:.-aettr2 un enrichisser::.ent mmdr:rum en ex-
tr2..it s Gc S 8 ~_-c:ole sans pert es :t .. ot<:b::Les G.e jus e t d 1 arôme . 
A ~:;.?;.::tir de juin- jniLJ.e·t le:: o ranges se colorent , mais 
avec 't- o "" '"' ,...,11- PO.: ns d 1 ·· n,-en c·:+/. 0 1 ·1 ° -1-r' J..~ ~ c ·'.) ~ , <"' ~e~cl.-_"• terran/j;, ens . u-'-·'-'·'----' -_l..J " - __ 1 ..:.. t.. • .:.::> .!. ~ -:: >--- Cd l ..=. •.::..., ~ c..y.., m _ __ -
La peau est ?1ince , consistant <=? 2t ~~h&rente et la pulpe ten dre , 
juteuse, sucr~e , peu acide et ;no:rn 1neïile1.-i-t yar.fur.1êe . Les se1:>ta son t 
assez co:ri w.cr~_; . 
Type de conditions cl-~at~cues 
S2TE LAGOAS - IliOGI GTJP"CU - environ à 200 KI.è de Sao Paul o 
Latit~de 22° - ~ltitude 5 70° 
!IJois Plu-
!vior:H?trie 
( mn ) 
1 ! ; ·-î - ,-. --, -
J { F r't: f.\ f", i JT J 1 f ' î l ..• li (-..... 
i 501 ~ 424
1
1 106 62 l 42 1 ' . ' 2 1 } llC 
î- -· - - -1. --r---
Tempê rature ! ~ ' J r 
noyenne ,. 22,si22, ç !23 , 5 .21,2 r 0 ,511 9 , 2 17,2 [18 ,l 
_________ ..... __ ..]:---+- ' ------~---· 
Mois - cor - l t i . Il · 
~~=~o~~~&~e j J '!' !-. j! S 0 fT ù J F 
Jmisphère [ j ; 
1bor2al 1 \ J 




0 l J:j D ..J 
l12c; 1 70 1 3 8 193 
119' 2 
1










., •' • P P _c ~ ...J c 1 • ~ t Le tro2sieme pays c ite COl'l!.-ic r2.i::erence es c uoa qui presen e 
un intér@t particulier en raison d ' un2 pQrt, qu'il est loca l i s é dans 
une zone clin atique "intermédiaire " ( 21 au 23e ~'.)arallèle ) ent r e c e l les 
nettement te1ïlpÉ-rées chaudes ( Fl0ricle) et les autres typiquement in-
te r tropicales et d ' autre :::>art, de s on proje t de créer un v e r ger 
agrum:'..c o le de 270 . 000 ha . Contrairement à la Californie et aux pays 
méditerranêens , mais c omme en Floride et dans l 1 Et2.t de Sao Paul o , 
1 ' hiver est s e c et 1 1 été hurriide . La ore;::liè re nous se et la f l o r 2..i s on 
ap~araissent en différentes vagues ct2 janvier- à fin a vr i l. On culti -
ve déjà et l' on s e p ropose de développer les variétés suivantes: 
l ' oranger 1 Wash ing ton navel ' 
l ' oranger 1 Pineapple ' 
- r ~colte d~but seotembre 
- ré c ol t e de nove::11bre à déc embr e 
surtout 1 ' oranger 1 Valenc i.::i. 12. te 1 - ré col te de la mi - dé c err:br e -
janvier à avril 
Le nandarinier ' Dancy ' - r &colte d ' octobre à novembre 
Le tangor 1 0rtanique 1 r &col te de janvier à f fv rier 
Le pomel o - ~ !::c ol te de se :>tenbre à cl2c e r!1bre 
Les limes ( 1 iJea.rss 1 ou 1 Tahiti 1 Gt 1 Le:;c:c ~-:_n2 ' ) r écolte de mai â 
a -:.cembre (florélison re2ontante "janvier - fév r ier" -
r~2.rs-2..vril - "jui n"). 
Le nanmrinic r 1 Dnncy 1 Gt l e -~L\.Lgcr r 0.:cta~-iique 1 ainsi que l es 
pome l os et le~ liDes seraient d 1 e~cellente qualit~ . L ' infl uence 
tropicale "modérée" e st r esp-'.)nsable ë'.--:: l ' insuffisance ou du manque 
total de c o l or2. tio!-i des or i..."\.nges. Les :fruits des var ié tés tar dives 




(Valencia) prennent cependant une c oloration "orang Ée plus ou 
moins p âle" à p artir de décembre et surtout en janvier-, février , 
r.!ars. Leur aspect est inférieur à ce lui des oranges de l'Etat de 
Sao Paulo mais les qualités interr..es sont satisfaisantes (peau 
mince, ferme , adhérente, pulpe tendre, juteuse, sucré e, peu acide, 
peu p arfumée, septa cor iaces) . 
Type de c onditions c l imatiques . 






2 i~~ois d ' hi -
ver les 
moins chauds 
J i F 
1 
37 34 












4l . . 
' 
1 A U.'. J 1 J 




' 1 57 155 1701 142 ! 
1 i 
H · t: ~ c • 1 
c ir :i..or m,-1..ion lpour 
1 1 . 




















2 mois d 'h i -
ver l es 
moins chauds 
à T!if!lf.ff AVE 20, ç. j20 , 9 (en ju..:..llet - août c o rr espondent ' janvier - février) a 
1 au T fuviPON 
17,5,17,9 j uillet -août ' janvier - r é vrj_er) 
1 
( Héu nion ) 
, à f!iOGI GUACU 
1 ( Sao Paul o ) 
là GRLANiJO 







16,0 !16, 9 
1 
( en corres 1::iondent a 
( e n juillet - août c orr espondent à janvier - févr ier) 
( en janvier -février) 
Il est intéres sant de re marquer que dans l e s pay s situés 
près des tropiques du Cancer et du Capricorne, les effets , mêne très 
atténués , des hivers boréals et australs , qui se manifestent par une 
a :u:pli tude des variations therraiq ues journal i ères re l ative ment importan -
tes et des abaissenents nocturnes d es ter.:pératures assez mar qu·2e s , 
De r me ttent une initiation des boutons f loraux . Le oh~nomène s ' observ e 
~ncore à la Réunion (21° de lati tude s ud ) et à Tamatave ( 18° de 
latitude sud ). M:i.is cl.ans l es autres pays intertropicaux q ue nous 
a llons ~tudi er, situ ~s ent r e l' ~quat eur et le lOe parallè le, seule 
a~:::>pa r em e nt, 1 1 a lternance des saisons s è ches et humides règle le s 
rythme s des yé riodes d ' activité . et è.e d or mance e t les 2poques et les 
inte ns i tés des floraisons . Il est re rnarquable aus si de cons ta ter que 
dans l es pays situé s ent re les l atitudes 21 à 28° , à été cha us et 
humid e (p l uviométrie annuell e 1 200 à 180C mm) e t à h iver ;::>eu mar qué 
c e sont l es porne los, les limes 1 3ear ss' ( ' Tahit i 1 ) et t I!iex i caine 1 , 
l es m.:::i.nda r :'..ues 'Dancy ', 1 Ponkan', 1 Murco tt 1 , le tangor 1 0rtanique 1 , 
l es orange s ' Pin eapple ' et 1 Vél l enci2. 1 qui donnent l e s mei lleurs 
r : sultats . Ces faits , qui ne nous avaient pas é chappé commencent à 
être r e c o upés par les premiers r&sultats obte nus dans les stations 
I .F .r •. C. de la zone tropicale chaude et humide. 
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Le s donné es cl imat i ques des Stat ions I.F.A.C. sont , dans 
cett e note, limit0es à la p luviomét r ie e t aux temp 2ratures noyennes 
mensuelles ce q ui est insuffisant pour b ien caractér iser l e urs 
cl iiï1ats . 
- Ré un.:::..on 




2 60 m 
"Ligne Paradi s" 
" f1ion. C.:iprice" 
11 400 rn 11 5 assin f!.i~r tin" 
" 470 :m " Be r i v e " 
" 550-600m "Tamoon" 
TAi/iPON 
, it ., 
to moyenne Plt.w~.o-
métr i e 
22°4 ? 
? 11 30 m.n 
? 1478 12! :1 
19°4 ? 





J F M 1 A fil J J i ,. s ! 0 N D Moyenr 
1 totau) 
1 
Pluviomé- ' ! 151 120 5 2Ç3 98 83 59 3 ç. 11 1 8 2 84 107 1250 trie FLTiJ. 1 ! 
-
t o r.1o yenne 23,3 23,5 23,1 2 1 ,6 l Ç , 8 18, 2 17,5 17,9 '18 ' 5 19,3 20,7 22,4 20,5 
! u1ois c o r-
l resoondan~ J I .. s 0 ' N D 1 J F M A !'~ J 
à 1-, hér,,isl 1 
1 
! 1 1 
! 
1 




La p r i nc ipale flor~ison, q u i e st très p rolongé e , a l i eu 
en août, septembre, octobre , ma:. s elle est souvent suivie de plu-
sieurs flora i s ons "ho rs-sai son". La matur:•_ t é des ag rumes s 1 é chelonne 
d e " rn.3.rs- avr i l" à "juillet -aoû t ". 
Latitu d e 18 J - Al titude 20 ill 




' ' ! 1 Pluvioné - 1 1 
13073 365 '441 13 4 7 255 125 0 2 11 2og 132 7 8 165 215 t rie mm j 1 i 
l 




J.Viois c o rres 1 ! 
pondan t dan ~ J A 1 s 0 N 
1 
D 1 J F M A 1 M J 1 
1 
1 1 hern.iSï:)hè i 1 1 r e boréal 1 1 1 1 1 
t 1 l 1 1 




Cette r ~gion est handi c apée p ar une pluviom~trie excessive 
qui a un eff et dépressif sur la qualit2 des fruits . La floraison a 
lieu en août-septe mbre - octobre et l a maturité des fruits s e p rodui t 
de :fin a v ril à "juin - jui l let" . 
Station de NYOMBB - Caneroun 
--- -------------------------
Lëlt itude 4°5 
-1 1 
' J F M A fli 1 J J A s 1 0 N D T!loy. 
total 
Pl m1iœn<?- 15 4 7 1 71 246 214 294 358 3 88 442 371 121 1 4 2681 trie Ell-:1 
t o moy enne 26,8 27 ,5 27,3 26 , 8 26,7 26,1 25,1 24, 9 26 ,0 26 ,3 26,6 26,6 26,3 
Itio is 
-
Les flo r aisons l es olus i~portantes doi vent ap? araître en 
f ~vrier -mars-avril et l a matur i t é des f r uits s ' é che lonne d'ao û t à 
d i cembre . Il est possible qu ' i l y ait aussi que l ques petites florai -
sons en novenbr e décembre à l<:l fin de l a saison des p l uie s qui d onnent 
des f rui ts LlÛrs e n mai . 
Station d' AZAGUIE - Côte d ' Ivoi r e 
J F r11 l A 1 M J ! J A s 0 N D ' Moy . 1 
total 
Pluviom2- 3 8 69 1 4 7 1 52 221 361 191 35 120 ·217 204 61 1 816 trie ~i1ID 
to fii.o yenne 26,0 27, 0 27,2 27 ,3 26,8 2 S,5 24, 5 24 , 0 25,0 25,7 26 ,2 25,7 2 5, 9 
f/Jois 
Le s deux s2.i sons sèche s de 11 d 9cemb r c -janvie r-f évrier" e-C 
" d ' a oût" :i_ni tient les floraisons d e "fé vrier-mar s- avr i l" et de 
11 se1::ite mbr e - o c tobr e " oui donnent r esDectiveraent de s fruit s mûrs en 
11 d6cembre - janvie r" et en " r.12. i -j uin" -~ D ' autres flora i sons peuvent 
surve nir par exemple en déc<:?mbr e à l a fin d e l a 2ème s ai s o n d e s p lui e s . 
P..LLh Dh ( Sekou ) Latitude 6 °5 /\.l t itude 9 2 m 
1 
1 
i ! IMoy . J F f.': f~ j ii 1 J J A s 0 N )) 1 1 
total 
-
Pluviométrie 15 35 95 99 1 '7 8 219 83 36 104 1 71 74 18 1127 
r.i:..: 
1 
to noy e nne 30,1 31,4 31,6 30,5 30 28, 1 26 ,7 26,'f 28,ô 28 , 9 30, 4 30, 4 2<;,4 
- 1 l -
'. -/- .. 
.. 
- lC -
Q'9!iIÇQtl' (Toué ) La t itude 7 ° 2 Altitude 260 m 
1 1 1 
t 
' 
, .. :::· is 1 J 
1 
F \Ji 1 r f-1l J J f. s 1 0 N D Î'1 '.)y. 1 é< 
l i. 1 Tot .: ü 
~=>luvi o:r1 étr ie 11 26 94 129 1 3Ç 143 112 70 136 142 31 1 2 104 5 
t e 
mrr.. ., 
' J20 ye nne 
,28,3 29,3 2Ç, '1 . 28' 7 27,7 '26' 6 2 5,3 24 , 9 2 6,l 26,8 28,0 2 8,2 27, ~ 
i 
Comj::-1e e n Côte ô. 1 Ivoir e , l es deux s ai sons s èches , de dur .? c 
inégale, d e "no v e!'lor e - déce;::1br e -janvie r-fé vr ier" e t " f in jui l let-3.oÛt 
oÊ:but s e ptembre ", p r ovoque nt l e s flora i sons de " févr i e r-mars-av r i l" 
E: t d e " s e u tembre- oc tob r e m. Le s fruit s n ûr i sse nt e n " n ove!.1bre-
cléc ehbr e " - e t cm 11 2.vr i l-mai-juin". 
III - )!.!l\.U \.DI ES /:;. VIRUS ET 1 T1iY::::OPL! SMES QUI Cl'JT UI.JE INFLUENCE SUR 
LE COMPOl~TEl'v:lENT DE CE RT/ .INES CATEGŒ IES DU W.TER IEL VEGETAL 
DE PLUSIEURS P,".:YS 
La Tr i stez a 
Sa p r é s e nc e à l a Réunion, au Sé\r;1e r o un, dans le sud- e st de 
l a Côte d 1 Ivoire et l e sud d u Dahomey e~:::cl ue 1 1 ut:U ..:.sci. t i on de c c rt ill.. -
n e s cor.ib inaisons "porte -gref:fe X var i :S t ~s" et :_::i ose de graves problène s 
de crois:.ance, d e product i v i t é , de lon gévi t 2 de s a rbres et de q ual i t é 
d es fr ui ts à la culture du lime ttie r, du p ome l o e t d u conbava . Su iv2cn t 
l e s pays les s ouche s du virus sont p l us o u mo ins vi rulentes. I l s er a i t 
uti l e de les r épertori e r et d' e ntrepr e ndr e des trava ux d e " p r é muni -
tion" sur l e l imett i e r, l e pome l o e t le c ornbav a . 
Il sévi t à la Ré uni on ou s e s deux v ecte urs d i apho rina citr i 
e t tr i oza e rytreae sont pr~sents. A Mad a gascar c e t t e myconlasmo s e r~ s t localis1e smle s ha~ts ;J lateaux . Sa d iff u s ion est as~ur ée par 
tr i oza erythreae . Ce dernier-· psylle est .:1.us si observÉ: au Camero~n 
e n a lt i tude, ma i s i l ser.1b l e , jusqu 1 à p r &sent, que le Gree ning e st 
enc o re a bs e nt de ce p ays. 
Le ma t ér ie 1 v 2g é t a l é tudié d.:.ns l e s vergers e }....rps r i.mcnta ux 
d e 1 1 1.F. /~ .C. é tant au départ i nde mne de s ma l a die s à virus connues 
e t du Greening, nous n' avons f ai t é t a t que de celles qui s ont 
tr a nsmises par ve cteurs a n inaux . 
. .. / ... 
' 
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IV - COMPORTEMENT DES DIFFERENTES ESPECES ET Vl\RIE TES A LA fIB UNION , 
t . MhD!.Gf\.SCirn , ,'.U C/ J liEROUN , EN COTE D 1 IVOIRE ET AU D,'\HOMEY 
/pQfiiELO / 
'rfarsh' S . R.t ... 8 
Réunion 
Poids moyen : 2 74 g - 4 à 5 pépins - ~7 % de jus - rapport 
E/ A moyen 5,6 (extrêmes 3,9 - 7, 8) 
Peau épais s e , adhérente - Colora t]_on médiocre (jaune vert ) -
Taille très variable de moyenne à très grosse. Pulpe j uteuse , 
faib l ement spernée - Saveur caractéris tique , assez parfumée 
mu.is r estant acidul ée. i'. cultiver de oréf é r ence dans l e s: 
zone s les plus c haudes et bien i rriguées. Sens ible au Citrus 
Canker . 
. Tamatnve ( Madagascar) 
1 Poids % j us Nbre 1 Porte-greffe 1 E* f'.** E/A Peau mm moyen p?pin1 g 
Ci trange Troyer 547 31, 5 3,7 6,8 1,25 5, 44 7 
Clsooâtr e 504 3L'.:, 3 4 ,3 6 , 9 1,24 5,6 6 
Cit rus taîwanica 475 35,C J'~ , () 6 , 1 1,18 ~ 8 
Citrus volkameriana 5C6 3 4 , '1 3,6 5,5 1 ,04 5,55 5,55 
1 
1 
Limonette ~arrakech 448 3-1,4 3,3 6,1 1,22 5,08 5, 08 
-
Les fruits son t très gros . Le p ourcentage de jus e st inf6r i eut 
d ' e nviron 10 % à celui des ~omelos 'Iliarsh' de la Réun ion . Le Cit range 
'Troyer ' e t le Cl é opâtre s emble nt induire les taux d 1 e~trait sec 
soluol e les p lus é l evés wais le Citrus volkame riana ne par ait ?üS 
diminue r sensibl ement la auali t é des fruits . 
. Nyombé (Cameroun ) 
riïa tur i té de septembre à déceùbre - 3eal.Dc f ruit s juteux de 
saveur agréable - Sens ibles au cercospora . 
Poids woyen: 250 à 350 g - 5 & 8 pépins 
Production : environ 80 Kg par arbre ( 4 - 5 ans) 
Croissance: l a p lus forte avec le Rough lemon et l e 
lir.1ettier 1 ~.:mgpur' 
la p lus faible avec l e Cl é opât re 
Product i vit2: la p l us élev&e avec l e Citrus taîwani ca 
et le l ime t tier 1 Rangpur ' 
La nlus fa ible a v ec ciêooâtre 
Pourcentage de ju~ le plus s levé avec le Citrange 'Troyer' 
et l e Cléop2.tre 
Les teneurs en extrait sec solub le sont l es nei l leur e s 
ave c l e Cl2opâtre et l e Limettier 1 Rangpur '. 
*E = e xtrai t sec soluble 
**!. = li.cidi t é ... / ... 
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~zaguié ( Cô te d 1 I voir e ) 
Les ::fruits sont d 1 aspect S2..tis faj_sant . La pea u e ·s t 


















Poids 1 % jus ; I'fure E 
r.!oyen 1 pépins 
g 1 
3 56 i 31 ' 8 4 ' 4 8 ' 6 
-- ~~~- i -~:------~~~-· 8 ,1 
1 





347 : 40 , 2 4 ,2 8,6 
1 
> 
t. E/ f'~ 
1 , 28 6 , 7 
- --- -- -- ---- - -
0 , 88 9 , 2 
1 , 4 7 6 ,3 
1 , 22 7, 0 
i 1 ·~~~~~~~~~'""-~---~~~ ......... ~~~~~~....._~~~-'-~~~--~~~~---~~-'-~~~--~~~~ 
Par rappor t aux pmaelos qui sont récol t ::~ s en janvier c eux 
qui arrivent à maturité pendant l a saison èes pluies s ont n ettement 
plus juteux sans que leur qualité s oit ap·: arer.1ï...ent c1ir,1inuée . 
ûans la collect ion les arbres grefÎ 3s s ur limettier 1 Rangpur· 
sont beaucoup p l us p r oductifs que ceux greffés sur Cl~opâtre nais ce 
dernier porte- greffe .:i. tendance à donner des f r uits p l us riches en 
extrait s e c soluble . 
• Dahorae y 
Les pome l os de la Station de Toué son t tr~s g r os , souvent 
pyr iformes (production en g roupe ) et à peau éya~sse (7 - 11 r.un. ) ~lors 
que ceux de Sékou sont p l us petits , plus sphériques et de plus be l le 
apparenc e . 
Les deux florai s ons d onnent de s pomelos cûr s de novembr e 
à d é c embre et en avril - n.:i.i . ~u c ours de l a dernière o 2riode de récol -
te l es papillons piqueur s c~usent des pertes importantes de fruits . 
Les dahoméens d ' une façon g 9nérale n ' appréc ient pas l e 
pome l o 1 Marsh 1 • 
1 SHi\JllBP.R 1 S . R . t •. 22 
• Réunion 
Tac hes r osées sur l ' épiderme - Pulpe p l us ou moins c olorée 
en r ose ou r ouge suivant l a loca l isation des ver ge rs - Saveur agr ~able . 
Poids moyen : 289 g - 4 à 5 p2pins - 4 7 % de j us - R~ppor t 
E/ A moyen 5, 3 ( 4 , 0 - 6 ,7 ) 
. T.3.natave 
Pa s d ' observation particulièr e . 
. Nyombé 
Maturité en novembre- dé c embre et avr i l-mai. - poids moyen : 
3CO g - Beaux fruits juteux à pulpe r ose de bonne q ualité 
Sensibilité au scab . 
. .. / ... 
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. t .zaguié 
Pe ri ode eriooe or te- 1 01 s i %jus r e E A E/,'\ 1 1 p p . d Nb D~pim de floraison de maturi t ~ greffe moyen 1 1 
g 
Fé v ri e r janvier Cléop âtre 329 43 3,6 8,5 0,96 8,5 
rr;.ars - avril 
-- - - - -- - -- - -------- ---- - ----- -- -- ------- -----------
Limetti e r 376 29,8 3,9 8,7 1, 44 6,0 
' Rang:Jur ' 
Fruits d G belle apparence , à épider:'le "jaune -rosé " et à 
p ulpe rosée.En j a nvier le porte-greffe cléopâtr e donne des fru i ts 
p lus juteux que le limetti e r 'Rangpur'. 
• Dahomey 
Poids moy e n: 3 40 à 380 g - Nombre de p ·-:pins 6 
Très b~l aspect - Epiderme j a une teint~ de rouge - Pulpe 
plus o u moi~s color~e en rouge , fine et t e ndr e . 
Cett e V.3.riét i de pomel o est appréciée i?ar l es I).ahoméens. 
' DUNCAN 1 S • R • ,r.,_ . 4 5 
• Dahomey 
1 POBE ' 
Poids moy en : 680 g - 38 - 39 pépins 
Gros fr uits, pyriforme , d' a s pec t peu attrayant - Pulpe 
a sse z grossièr e - Jus de bonne qualité - Lignée a tteinte 
cl 'Exocortis . 
. Dahomey 
Poids moyen: 440 g - 32 - 33 n2oins - Fruit de forme 
sphé rique - Belle app?.rence - Peau de couleur "jaune-ve r dâtre" , 
lis se , mince , fe r me , adhérente - Pul~e d e text ure moyenne , très 
juteuse - Jus de saveur ag r éable , pe~ amer. 
Ce pomelo local est peut - être app:i.rent é aux types 1 Triumph ' 
ou ' Hoyal ' 
/TANGELOS j 
'ORLANDO' S .R. A. 21 
. Réunion 
Poids moyen: 124 g - 12 à 16 pépins ( dus atiX pollinisations 
crois ée s car vari~ t é a utoincowpatibl e comme l e clé me ntinie r). 
5 4 % de jus - Rapport E/A moyen 10,2 ( ext rêmes 6,0 - 13 ,3) -
Matur it ~ de mars à juin (9ré c oc e à demi-saison) - Belle ? r &-
sent2..tion - Epiderme coloré même sur le l it tor ë:l. l humide -
Pulpe juteuse , d e saveur douc e et agréable dans la zone 
côtière. Cette vD..rié t é surclasse la p lup.:lrt des or3.nges et 
rn.::mdarines (commercialement ce tangelo e st cons iclén~ c ornme 
une raanda rine à l a Réunion) . Il doit être cultivé de p r éf 2-
rence sur le litto r a l ou à faible altitude . 
. .. / ... 
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Tamatave 
Por te -greffe 
Frui t s bi e n coloré s, d 1 as~ect at t rayant. Pulpe de t e xtur e 
fine e t juteuse . Ce tangel o e s t tr è s app r é cié par l e s 
Malgache s bie n que l e s Européen s trouvent qu' i l soit de 
s a veur médiocre . 




E/A 1 Nbr 2 E 1 A Peau 
moy e n jp~:oin ~ 1 IDiil 
1 ' g 
Ci trange Troye r 2 25 50,3 5, 5 8, 0 0 ,74 11, 0 2 3 
CléopS. t r e 226 50 ,6 5,1 8,3 0,73 11,63 3 
Cit r u s t a ïwanica 236 48 ,3 5, 4 7,6 o, 70 10; 9 9 1 
Cit r us v o lk21.me r iana 251 37,5 0 , 9 5,8 0,67 ü ,81 
Limonette Marrakech 1 24 3 4 3, S 
j 
1 0 ,7 1 6, 4 0 ,68 ç' 51 6 
1 
' 
fi.v e c l e Ci trus v o lkame ria na e t la l imone tte de Marrake ch 
l' e xtr a i t sec s o l ubl e et l e p ourcentag e d e j u s sont c onsidé rab lemen 
dininué s. La me ille u r e qualit 2 (te neur s e n jus et e n sucr e ) e st 
obtenue a ve c l e Cit r a nge 'Troy e r' e t l e Clé opâtre. 
. Ny ornbe 
Beaux f ruits, coloré s, a s sez gros, t r è s jute ux de save ur 
a gré ab l e - Production 110 Kg/arbre ( 4 - 5 a n s) 
Sur ce tte Station l e Citrus v o lkame r iana n e diminue p as l a 
qualit é du tan ge lo 'Orla ndo', mais l a l iaette d e Marrake ch, 
c omme à Tamatave , donne d e s frui t s moins juteux e t moins 
sucr é s . 
. /"1.zaguié 
Fr ui t s de b e lle an o arence - Peau fine et lisse - Epid e rme 
jaune - Pu l pe fine~ col or ~e e n o r ang é , j u t e use . 
Période de Pé r iode en IPorte - 1 Poid~1 % Nbre' E 1 fi. E/A 
!greffe lmo~en pép i J, floraison maturi té jus 
1 
Févr ier- r.i3.rs c , ... 20-1 49 ,3 5,6 1. 9, 4 0 ,95 10 J anvi e r l eopa.tre 
avr il 
----------- - - -- -- ----· -- -- ------ --- -- - ------· 
Limet ti er 2 1 0 48,5 . 8,8 9 ,5 0 ,98 9,6 1 Rangp ur 
Septembr e - Jui n ==~~~~~~~---~~=---~~-é~:=-r:=---~:~=- 12,3 octoor e ______ .. ' Limet t ier 237 7 4 ,2 ,8 ,2 <; ,1 ' o,79 15,1 
1 
1 Rangp ur 1 • ! ! 
Le s f r uits de s ai s on des p luie s sont considé r ablement 
p l u s j uteux q ue c eux de s ai s on s~ch~ s a ns diminution notab le de 
l' extrait s e c s o lub l e . 




Poids moyen: 180 g - 4 à 5 p2pins - Pe~u minc e , color ée en 
jaune - orangé , adhérente - Pul pe fine , tendre , o r angée , t r ès 
juteus e - Sept.:i. cor iaces . 
Frui!s d ' aspect t r è s attarayant r esserr..bl:i.nt à une g r osse 
r::.andarine . 
t .. ctuel le.-nent le tange l o 1 Or lando 1 est 1 1 agrume l e plus 
aupréci~· des Dahomé ens . 
M~turité en "mars - avril" et d e nove :abre à janvier . 
Cette variétê est moins att2.quê 2 ;_Jar les papill ons piqueurs 
que les autres . 
1/1~.L:ü'TDARil'îIERS / 
1 CL2:]VJENTINE 1 S . 1~ . f.,, . 6 3 
. R2u.nion 
Poids moyen : 105 g - 10 pépins (dus aux pollini s ations 
croisées - variÉt S. autoincompatible} . Pourc entage de jus 
51 % - Rapport E/ i . moyen 12 , 5 ( extrêm<?s 9 ,3 - 14 ,5} - Peau 
d ' épaisseur variable, souvent mal colorée - Prê s entation 
plutôt m6diocre - sensible aux frottemen ts , aux maladies , 
aux insec tes et acariens . Pulpe fine , j u teus e . Saveu r variabl e 
suivant les sites e t l ' é tat d e illaturité . E l le est bonn e mais 
trop douce quand elle est sur nûre . La qual ité e s t meilleure 
en semi - altitude . Elle devrait ~tre essay~e en altitude . 0ans 
l a zone littorale elle e s t peu c olor l e et de qu.:i.l it ~ inf~rieuD 
Cet t e 'Jariét é est productive mais ave c une tendanc e à l' alter -
mance . Elle est int 2ressante pour ses qualit é s inter nes • 
. Tam.:i.tave 
Pas d ' information sur la clémentine 
. Nyornbé 
Aspect peu attrayant - peau verte - v .':sicules à jus de grande 
taille donnant une fausse appùrence gros sière à la pulpe qui 
est tendre . Saveur fade en sai son des o l uies - 1 5 p~pins -
production 30 à 90 Kg par ~rbre à (~ -~ 5 ~ns) 
. Az aguiÉ: 
f'.ssez gros fruits , à épiderme 11 papill&11 ( glande s à huile essen-
tielle saill~ntes ) , de couleur lég~rement orang~e - Pulpe 
orang é e - Nom;:> reux p épins . f • f\.z agui2 les cléuentinie r s auraienî 
un moins bon conportement qu ' à Yamoussoukro (Climat p l us sec : 
1161 r.rrn par an contre 1816) . 
' tMaturi t2 1 Floraison Por te - greffe Poids % Nbre i E A E/f. 
moyen ~ jus p&pin~ 
g 
· F ~vri. cr - janvier Cléopâtre 142 33, 8 21 S , 8 0 ,70 13 
2;:i2..rs - avril 
---- --------- -·-- --- ,--- -- ------ ----- -- ---- ---------
Linettier 161 38 2 2 10,2 0 ,78 13 
' Rangpur ' 
f s 2pteI.1bre - fiiai Limettier 17 1 44 , 2 22 11, 5 C , 81 1...;,,1 
!OCt':-:bre 1 ! ' R:i.ngpur ' ' i l 
... / ... 
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Les fruits récolt ~s en mai sont plus juteux et plus riches 
e n extrait sec soluble que c eux cueillis en janvier . 
• Dahomey 
Poids moyen 127 g - 11 à 12 p~pins - Peau 3 r.m 
Frui iS d 1 aspect· moyen à mÉ:diocre - Epiderme " p.::i.pillé " , 
color s en orang è à la base et en vert à l ' aDex . V0sicules 
à jus de grande taille - Pulpe très juteuse·-, sucr é e , de 
couleur orange . Saveur variable de bonne à fade . 
' i)J'J"JCY ' S . R . A . 20 
. Réunion 
Poids moyen : 91 - 102 g - 1 2 à 13 pépins - 51 % de jus 
Rapport E / A moyen 8 , 8 ( extrêraes 6,6 - 10,9) 
Pr ~sentation satisfaisante - Peau fine , p lus ou moins 
r2gulierer:ient colorée - Pulpe juteus e - Peu de p épins -
Ar8me marqué - Saveur acidul~e - Maturité semi- tardive et 
tardive ( r l colte d ' avr i l-mai à juillet - août ) qui la rend 
particulièrement intéressante ( nnndar ine la. de r nièr e r ê colt ::e 
Convient bien aux zones littor ales chaudes et humides et de 
semi - altitude . Cette variét 2 est assez voisine de la mandJ.ri_n 
"dite de "Zanzibar" . 
. Tamatave 
Beau fruit à peau lisse et à nuloe fine avec le Citrange 
1 Troyer ', le Clé ooâtre et le Cit~us taîwanica . Le greffage 
sur Citru s volkame r iana et sur lüionette de Mar r akech donne 
une pulpe plus grossiere sujet t e à la granulation . 
• Nyor;;b8 
Beau fruit d ' un p oids moyen de 100 g - Peau minc e - Pulpe 
tendre , juteuse - f'r::.turi té en septeu:.bre - o ctobre et mai 
Production 120 Kg p~r arbre (4 - 5 ans) . Le gref=age sur 
Cléopâtre donne les fruits les plus juteux et les plus sucr 2s 
• hzaguié 
Beau fruit - Peau de c ouleur " jaune- vert" , fine - Pulpe 
o rangé e de bonne qualité r,1ù.is manquant un peu de saveur . 
FlorLl.ison 
F-2vrier -
mars - avril 
1 1 
Maturit é Porte -








1 Cl~opâtre 1 147 ~6 , 9 
-- ---------t -----------
Limettier Il 133 49 , 5 1 Rangpur 1 
1 
• Dahomey 





15 , 1 
15 
E/ !-. 
Fruits assez gros , régulier s , de bel aspect - Eoider 5e 
brillamment c olor ·2 . Pulpe o r.::mge :éonc é, - juteus e-, s u c r é e de 
s aveur agr é able . Le s p remiers fruits sont souve nt atteints 
d e gran ulation . fiiaturité en rnai - ju::i.n puis en novembre , 
Tenàance à l ' alternance . Les insectes piqueurs c aus ent des 
pertes importantes dG mù.ndarines ' Dancy ' • 




1 COMMUNE 1 S . R . f . 118 
. Réunion 
Poids moyen: 103 g - 30 à 35 pépins - 44 % de jus - Ra~:Ypor t 
E/ A moyen 12 , 0 ( extr~mes 6 - 16 ,3) - Pr~ sentation ~&diacre -
Color3. t~._on insuf:fisante sur le litto ral et 
meilleure en semi - altitude . E~iderrne sensi ble aux frottement~ 
mc::..ladies , insectes et a c a r iens - Saveur bonne à excellente . 
Var ifrté très productive mais handicapée par son nor.1bre d e 
?épins excessif . 
A cultiver en semi altitude et à essayer en alti_ tude . 
• Tamatave 
Aspect moyen . 
• Nyombé 
Gros fruits colorés de belle a.p ::-:arence - V~sicules à jus c1·2 
grande taille donnant un as~::iect grossier à la pulpe - Saveur 
b onne - Maturité septer:ibr e - octobre - Production 25 à 80 Kg 
par arbre ( 4 - 5 ans) . 
• Azagui8 
l 
Floraison 1 r·~aturi té ;Porte - gref f1 Poid~ % !Nbre · ~ E 1 
1 
A l E/!1. 
' 
l 
; p . • 
J 
Moyen jus lpep:u 1 
g l s 
Février - janvier Cleop5.tre 160 . 53 21,1 . 9 ' 8 o, <)0 10, 2 -----~- -- --· ~-:.a.rs-avr i l ------------ ------ -----,----- - ----
L:.mettier 162 31 19,6 :io,o 0,95 "'I .~ r: 1 'R.:i.ngpur 1 _ ..... v ,~ 
Septembre 
r.1l2.. i Cl2onâtr e 132 11:1,2 25 , 4 :10, 7 1,37 7, 8 
octobre 
--- --------- - -- -- -·- --- --- -- -·----- - -- - -- - ----
1 
!Limettier 
1 Rc,ngl')Ur 1 11 6 140, 5 26 ,3 11,4 1,1<; 9,5 
Fruit d 1 aspect noyen - Epiderme de couleur verte - Puloe 
orangée . 
. Dahomey 
Poids ~oyen: 120 g - 15 à 16 pépins 
F ruit d e bonne .::..p:Jarence - Forme aplatie - Col peu ii1&rqu2 . 
P . d > f > 'l' eau r.unce , e couleur verte. Pulpe .:::i rang2 once , tenare a 
gros vésicules à jus, très juteuse, très parfumée . f.!,anda:r.inE 
très ap~r éc iée par les Dahoméens . 
1 LEE 1 S • R • A • 4S. 
• Réunion 
Poids moyen: 109 à 160 g - 9 à _15 p~pins - 56 % de jus . 
Happort E/ t. r.ioyen 18 , 7 ( e}Çtrême s _ 11 , 7 - 26 , 1) . 
. . . / ... 
- 18 -
Gr os fruit semi - précoce (réc olte de rn.::li à juin ) - Peau 
fine , peu color &e sur le littoral , mieu x en s eni - altitude 
Pulpe très juteuse ( le p0urcentage de jus le p l us élevé 
des nandar ~nes ) , très douce, sucr&e . Peu de pépin -
hr6se faible à moyen - Saveur asse~ partic ullèi e . Les fruit~ 
ont ~t~ r~colt &s en 6tat de suruaturlté . La cuei l lette 
devrait s ' effe c tuer plus t3t quand le rê.p~:)ort E/ I-... atteint 
de s va l eurs de 8 à 1 4 ce qui per;.1ettr&i t de mieux juger 
le s qual ités organol eptiques de cette var iété - Producti -
vité s l e v ée . 
• Tam2.tc.v e 
. Ny omb2 
F l oraison 
Févr ier-
r1ar s - a vr i l 
Pas cl 1 inf or:::a tion sur lu. rnanda ri ne 1 Lee 1 
f.rb r e vigourem~ - Fru its DJ.s enc ore étudié s 
Prcduction 7 à ~O Kg par ~rbre ( ~ à 5 ans ) 
t,laturi té 
janvier 
Porte - gref Poids 
f e .D'.)yen 
Cl éonâtre 
Linettier 









Fruits d ' a s pect att r ayant - Belle c oloration orange -
Peau très fine - Pul pe or ang~e, juteuse , d ' exc elle nte 
quc..l ité . 
Le g r eff.J.ge s ur c l éopâtre donne u;.1 taux ext r ait sec 
s olubl e &l evé. 
• Dah omey 
Gon11o s e " physiologiqu e" sur les b r anc hes cho..r oe n tière s -
Var ié t é r1al adant2e aux cliI!ic:lts trop s e c s . 
' OSCEOLf. 1 S • R J" • t;,8 
• ~éunion 
Poids moy en : ç 7 g - 12 à 17 pépins - 5~ % de jus -
Rapport E / /. rmyen 11 , 0 ( extrêiileS 5,3 - 14 , 8 ). 
F ruit semi - ?réc o c e ( récolte de ma r s à jui n) - Benne 
p r ésentation - Tai l le un peu :faibl e - Ressembl e à l e. 
clémentine mD.is en p l us C'.)loré - Peau fine - Pulpe juteuse 
f-.r 6me assez faible -:._ Saveur bonne - Senble asse z - peu 
p r oduct ive . Intér essante your sa pr2s ent.J.tion et ses 
qualit~s e n z one l ittora l e - Ne pas l a c ultive r en s e mi -
al ti tude et en altitude . 
• Tar:l&tav e 
3el aspect - Forme r égulière - Ressenble à l.J. c l ér.ientine 
Peau mince - Pulpe fine . 
. .. / ... 
- 1<;. -
Nyonbé 
Gr o s f ruit , colo r é - Pulpe d' a spect gro ssier mai s tendre et 
juteuse . Product i Jn 7 à 20 Kg par arbre ( 4 - 5 .::i..ns ) -
f 'iaturi té .fin a oût et octobr e . 
• A z.::i..guié 
'1~ . f!ca tur i t 2 lPo r te - gref . Po:Lds % Nbrc: E 1 ~ 1 E// . ,~ l o raison ,. f e ['1.oy en jus PÉ:i)Ï rE 
' ~ g 
-Février - Cléopâtre 124 37,6 27 11 , 9 0 ,82 :;_ t;, ' 5 j anvi er 
r:12.rs - avr il 
-- - -- --- -- --- ---
--- __ ..., 
--- -- -- --- -- --- -- -- - -- -
Limettier 133 36,5 18, 8 11,5 0,90 12 ,7 1 Rangpur 1 
. : 
Septei..:ibre mai c , " l ~opatre 112 5 2 , 8 15' 4 1 1,5 1,60 7,1 
oct ob re 
-- - --- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -· --- -- ----- -- - -- -- -
1 
Limet t ie r 1 17 157, s 1 2,6 110,1 \1,20 8, Ç 1 Rangpur 1 1 1 
3eau fru i t , bien c o l o ré eil o ran ge e n j anvier (mais s e ule r.1ent 
"vert-jaunâtre " en m3.i ) - Pulp2 trè s o rang 2e - I mportantes c h ut e s de f r u :'. 
en rais on d ' une pourriture de 1 1 oQoi lic. 
f.u mois de :;~12.:.. les f ruits s ont beaucoup plus juteux qu ' e n 
j anv ie r. 
• Dah omey 
Pas d ' i nfomation sur L:1 ma ndar ine '0sceola 1 
' ROBIHSGN 1 S . R .fi. . 4 7 
• R2 union 
Poids noyen : 109 g - 9 pê?ins (dus aux yoll ini s Lltions 
cro:i_sé es varié t é autoincompatible ) - ~ç % d e jus - ;}appo rt 
E/~ noyen de 16 ( ext rêmes 12 - 19,7) - V~r i~t~ semi -pr é c o c e 
( r 2col te n&rs - à juin ) Fruit de b o nne p r é s entaticin - DiElen -
s ions ~.1oyenr1e s - Fo r ;,,e apl 2..tie - Peau bien c olor ée , f i ne, 
adhé rente - Pulpe juteuse - Peu de pé;ün - Saveur bonne -
Vari~t ~ sensibl e aux at taques de mouches. 
La ' Robinson ' ~oit être cultiv~e de pr~férence sur l e 
l it t o ral humide ou dans un s e c te u r ir rigu ~ - En s emi -altitude 
elle e st moins jute use et s a product i on est faible . 
Cette v a r i é t ê devra ::. t être récolt ~e p lus tâ:/quë::.nd l e r apport 
E/ A a une valeur de 8 à 14 . 
• Taii1a t a v e 
Pas d 1 info n11ation sur la r;iandar i ne ' Robinson ' 
• Nyombé 
Le s fr u its d e cette variét~ n ' ont c as enc o re ét2 &tudiés. 
P roductioil 20 Kg par arbre ( ~ à 5 ; ns) - Matur i t é en a o ût 
s eptemb r e . 
- 2C -
. 1~zaguié 
Pas d ' in.for;:i.o..tion sur cet ·i::e v<lriété 
• Dahor.1ey 
Gonnose "phy siologique" sur les branches c haroentière s -
Variété raal adapt 6e aux climats trop secs . 
1 CARV 1',LH! ..L 1 S • R • A • 111 
• Réunion 
Poids r,1oyen: 1 5 0 g - 23 à 3 4 p-?pins - Pcurcen tage d e jt.~s 457.? -
Rapport E/ h moyen 16 ,5 ( ext r@~e~ 10,1 - 24 , 5 ). 
Variét2 très pr&coce ( réco lte de févrie r à raai) 
Frui t de grand fo rmat - Peau un :r,>eu épai_sse , color ôe d ' une 
faç o n assez satisf<lisante - Très n onbreux pé~Jins - Pulpe 
faiblement parfur:i c2e , de saveur douce - La 1 Carva.lhal' e s t 
productive et r2ussit bien sur le littDral e t en s2ui alti.tuè2 . 
Elle serait à essayer en ~ltitude o~ elle p ourrait peut -&tre 
acquérir davantage de p~rfun . Ce type de nandarini e r est 
intér e s sant oour s a o r é cocit 6 . Les fruits ont ~t& r ~colt~s 
en état de surmaturité ce qui nuit à leurs qual ités . 
1 St.TSU!'llt. W/i.SE ' S .R • • ". . 1 09 
• Dahor.iey 
Po ids moyen 158 g - Sill!S pépin 
Fruit ~yr~forme, irr2gul ier - Aspect ?eu attray~nt - Peau bour -
s o :ur l ée , verte, épaisse ( 9 • .:ir.i ? ) - Grand col - Pulpe orangé 
fonc é , f i ne , tendre, très juteuse - Saveur très s uc rée . 
L ' a r b re r ésiste a s sez bien à la s écheresse . 
· ' ' ' . ' d D h ' Cette variet s est Llp9rec iee es a omeens . 
' Z! .J'JZ IBI~R ' 
• Réunion 
J't.landarine 1 loc ale 1 tardive ( d.:l.vantage que la ' Dancy 1 ) -
R~colte d 1 ~vril à a ofit - Gros fruit ( 1 5 0 - 1 90 g }, bien 
colo r é e , de be l le présentation - Pulpe juteuse , a ss e z sp2r~ée , 
de bonne quali t s gustD.tive . 
Cette var iétt, , sens iol e à la séc heresse , est bien adapt é e aux 
r ê g::..ons c haudes et hu:;nides du li ttor2.l . No us pensons qu e l a 
' Zanzibar 1 est ap· arent 2e à la rna ndar ine aus tralien.11.e ' Beauty ' 
qui d o nne ses ueiileurs fruits au Queensland , r 2gion ch&ude 
et hu;::iide , de c l i n at c or.1parable à celui clc l a Flor ide ( Orlan -
d o ) pù.ys de prédilection de la ma.nda r ine 1 Danc y 1 • 
/ Ti .NGOR I 
1 ORTi\.NIQUE T s . R . ii. . 110 
• Réuni o n 
Poids moyen : 212 g - 1 5 à 23 pepins ( dus aux poll i n isati.ons 
croisées - Variét é a u to - i ncompatib l e ) - Pourcentage de jus 
57 % - Rapport E//. I.1oyen 7 , 4 ( extrêmes 4 , 1 - 10,5). 
Vari~t~ tardive (r ~colte d 1 ~vril à août) . 
. .. / ... 
- 21 -
Gros fruit de fcnme a~::>lati2 - Peau f:i_ne , bien color &e à 
m.::tturi t 2 ï.1.3..is assez s ensible aux frottei."'!ents' rnalad.:.e s ' 
insectes et a car i ens - Pulpe très jutGUse , parfuraée , de 
saveur très agr -?abl e - f. rbre productif, s e comportant .:lSsez 
bien en sefili - altitude . 
Dans le calendrier des r 2coltes d ' ag r umes de la Réunion 
1 1 10rtaniouc 1 pourra i t se placer après la fin des tange l os 
' Orlando 1 • 
. Tamat2.vc 
Pas d 1 infc r mat ion sur l 1 ::Jrtanique 
• Nyo:r.1b 8 
Fruits pas gncore &tud~ ~s - Production 30 Kg par arbr e 
( 4 - 5 ans ) - u:::i.turi t é? en octobre - n0vembr e 
• Az aguié 
i 
' ' 
1 1 j Maturi.t s Porte- gref :f c ! Poids 1 % jus ' Nbre 1 E h E / !. 1 
1 
fllëJ. rS 
moyen 1 Pé;::iins ' 
' ' ! g ! i 1 
Cl ' " . -~~~-- ~---~~--~ -- ~ :~-- 10 1 , 06 e-Jpa-cre --- --------- -· - -- -- - . -----· 
Lii°J.ettier 9 , 5 1,14 
' F<:uigpur ' 246 1 4 1 , 6 . 8 
1 l 
Peau de couleur "vert - jaune 11 qui ne met pas le fruit en 
valeur - Pulpe "jau ne - or<:.ngé" qui s emble d ' excellente 
qualité . 
Ç,4 
- --- -- --
C,3 
• Dahomey 
Poids moyen : 225 g - 10 - 11 p 2pins 
Gr os fruit apl ati , . de forme r .~gul ière et de t r è s be l aspec t -
Peau verte , pique tée , mince, fe r ne et adhér e n te - Pul pe orange 
clair, tendre, très juteuse - Saveur a ssez o l a t e intern~diaire 
entre celle de 1 1 oru.nge et d.e ln mandarine -:_ Cet t e v ariété 
semble ~-nt ,2ressante pour l e marché loc.:i.l. 
I ORùNGES I 
' f-ItJfLIN 1 s . R . ù.. 41 
. Réunion 
Poids Iiloyen : 1 40 à 1 7 0 g - 5 à 6 pépins - Pourcent:J.g e de 
jus : 53 % - Rapyc rt E/h moyen 9 ,3 ( ext r ê mes 6 , 0 - 12 , 9 ). 
Orange préc oce ( r '?c o lte de n:J.rs à juin ) - For li1at r.1oyen -
Peau a s sez fine bien c olor 2e - P r 2 sent ation moyenn e - Pul pG 
j uteuse , peu s pern2e , assez félib l er.ient parfum.2e - S2.veur 
douc e - Ar bre productif - Vari.ét2 intér essante nour sa ··:Ho -
ductivité et sa coloration Iau.is de qual ité asse~ rnÉ:diocre 
par r.:i.p:?o rt \WC o ranges tardives . 
. .. / ... 
- 2 2 -
. Tamatave 
Pas G1 infor mation s ur l ' orange 1 Haml in 1 
. Nyor:1b '2 
Fruit r o nd , c o l c r 2 - Pulp e fine - Saveur satis fai s ante 
en sa~ s cn s~che et 'm oeu fade en s~ison des oluies . 
Productio n : 110 Kg oar a r bre ( 4 - 5 ans) - Ma~urit ~ a o fit 
à octob r e et n ai . 
• hzaguié 
Fl oraison jMaturi te 
1 
Po r te - g r effe ' Po iès % Nbre ! E 
jmo yen ! jus !p épin.si 




rn2..rs - avril janvier 
CléopâtrG 1 187 3 9 , 5 j 3, 6 9 ,5 0 , 73 13 




Linetti e r . 19C .::,1 '. 6 , 2 S , 2 :0 , 81 13, 
. 
1 R.::mgpur 1 i 
t 
CléopS.tre i 21 7 48 , 2 l 4 , 0 10,6 lc , <;6 11 
1 '------------1------- ----- -!------ ---- ~ -----r::.ai 
li !Lime ttier ' 1 7 6 49 9 j 5 11 2 il l L~ ç f i ' . r Rangpur ' 11. ! ' , ' 1 ' ' 
'------·-------------------------...;_~-------------..:....--~------------------------------........ --
Epiderme "jaune - vert" - Pulpe j aune - Fruits plus juteux 
en sai s on tles pluies . 
• :.Jahomey 
Maturité en septembr e et en n.ar s - avr i l - .Jugèe d é f"avo r able -
raent en r aison de son manque de saveur . 
1 Vfl.LENCL\ FROST 1 S . R . A. 11 
• Ré union 
Poids moyen : 1 77 g - 5 1:>é:.:>in s - Pourcentage de j us 55 % -
Rap port E / f . moyen ..-:: , 9 (ëx.trêmes 2 , 6 - 6 , 0 ). 
Orange tar div e ( r é c oltée avr il à a o ût ). 
F o rmat moyen - C0loratio n médioc r e sur l e littor a l qui 
s 1 ar:lé l iore en semi - altitude sur tou t en fin de saison -
F r uit de pré s entatio n moyenne - Pulpe juteuse , ~eu s pernée , 
a ssez parf um&e en gén 2r al - Saveur a c idul é e - f::. r bre produc t if -
Var i é t & int ê res s ante par s a tar divité, la qual it~ d e ses 
fru:i.ts e t pour sa bonne adaptati:m aux diffÉ: rentes s i tuatü-ms 
Les fruits ont été cuei l li s dans un état de ma t u r ité t r ès 
nettement insuffi s ante . Il aurait fallu attendre que l e 
r apport E/ A at t eigne des valeurs de 8 à 12 c o r res pondant , 
en géné r al, à un n i veau de qu21.lité " optimum" . 
• Tëll-:ia tave 
Pas d ' inforQation sur l ' orange ' Va l encia F rost 1 • 
. Ny ornb.& 
Pas d ' i n f o r matio n 




11,a tur i t É IP::>rt e - g r effe t1Poids 1 % ! Nbr e 
1 
, . 1 
1 f1loy en jus pepins 1 
g 1 1 
E E/A 
~~-~~-~~--~·~~~~·--~~+-~~--.--~~--~~~----~~~·--~~-?--~ ~~~ ~=~~~~~~~----- _:=~- 1~= :=----~:~- ~ -=:=--~ -=:~~-f1.(n.r s 
Juin 
6,1 
Limetti.2r 234 4 3 5,6 110 , 4 1,63 6,3 
' Rangpur ' ! . 
1 1 ~~~--~~-
C l~o9Stre 1 76 j68,6 6 ,8 !l0,6 1 l,G~ 
-- - ------- ----- ----- i--- --- -- --- - -! -- -- -_ J -- - -- -
Limettier 1 168 \56 7 l 7, 6 , 9 2 l 1 <;1 
1 Rangpur ' 1 ' ~ 1 ' . ' 
5,7 
-'1: ' 8 
Epider111e "vert-jaune" - Pulpe jaune - Fruits plus j uteux en 
saiscr1 de s n luies. Les r é c o ltes ont é t .2 effectuées bien avant 
la matur i té- comr lète des f ruits ( taux d 1 acidit2 encore trop 
élev2 ) . 
• Dahomey 
Fruits pas enc o re etudi s s - Maturité " mai -juin" - et 
"novembre - d 2c embre" . 
1 \J,\ LENCif., Cf. .. MPBELL 1 S . R . f , . 1 7 
. Réunion 
Poids moyen : 15G g - ~ ?épins - P~urcentn.ge de jus 53 % 
Happo rt E/1- moyen 4 ,3 ( extrêmes 3,3 - 6,2). 
Mêmes appr écia.tie ns que pour 'Va l encia Fros t' - Réc olte à 
un degré de m~turité insuffi s ante . 
• Tamatave 
Pas d ' informat~on 
• Nyor,1bé 
Gr os fruit - Pulpe gr 0 s s1ere - P r oductio n 50 à 100 Kg Dar 
arbre ( -1 - 5 ans ) - ït1atur i t 2 : n.o ût - novembre • 
. f .. zaguié 
~ !llaturi t -~ P::Hte- g re ffe Poids \ % 
Moyen ! jus 
1 g 1 





1 f<brs ;c1 '2ooâtre 254 47 , 6 '. 4 , 4 9 ,5 1, 21 7,8 
. ~ 
; --- -- --- -- --- - -- --- -- - -- _ ,.j. - -- - -1 -- -- - -- --- -- - - ------
iLimettier 2 51 4C ,5 5, 0 9 ,7 1,23 7 r , 
· ' Ro..ngpur ' , o 
l 
Juin Cl , "' · 187 t 62 8 Ç ,1 . 1,55 5, 8 eopa.-cre 
-- - - -- -- - -- - - - ----- ------------ ------------- - -- --- -
Limettie r 207 56,1 6,2 l 9,1 1,60 S,6 
1 
1 Ro.ngpur 1 1 i : 1 
1 ' 
... / ... 
- 2 4 
Epiderme "vert-jaune " - Pulpe "jaune" - Le pourcentage de 
jus est supérieur avec le cléopS.tre . Les fruits s ont plus 
juteux en saison des pluies . 
. Dahomey 
Pas encore de Dr'Jduct ion suffisante 
• Réunion 
Pc :ds moyen : 177 g - 9 pépins - Pourcentage de jus 56 % 
Rappo rt E/,\ moyen 5, 5 (ext rêmes 2, 7 - 8 , 1 ) . 
Mêmes appréciations que pour 1 V~lencia Frost ' - Réc olte à 
un degré de matur it~ insuffisante . 
. Tamatave 
Pas d ' information 
. Nyombé 
Pas d ' information 
. Azagui-2 
Pas d 'information 
. ùahomey 
P~s d'information 
1 P INEh.PPLE 1 S • R • l\ . 42 
• Réunion 
Poids moyen : 163 g - 12 pépins - Pourcentag e de jus 53 % -
Rapport E/A raoyen: 9 ,6 (extrêmes 6,5 - 11,6). 
Orange de demi - saison (r 2coltE avril à juin) - Format 
moy en - Peau moyennement {paisse , bien colo r ~e difficile à 
éplucher - Pulpe jute use, parfumée de bonne qualité , 
moyennemen t s permée . 
. Tam2..tave 
Ci trange 1 Troyer 1 
Cléon&tre 
Citrus taïwanic a 
Citrus v o lkameriano. 










1 Nbre · 
f ? • 
1pep1n~ 
1 ! ! 
E 
39 s lis 5 
' i ' l 9 ' 1 
1 40 ,7 
1
1s , 1 
40 ,7 1 7,S 
1 
1 




0 , 95 
0,80 
3 8 , l .16,6 
i 1 8 , 0 5 1 , 0 5 
1 
38,5 jl6,6 1 
! 
1 8,56 1 ,1 4 
l E/ t;. 











Bea~ fruit - Peau lisse - Pulpe fine ( texture moins fine 
avec le Citrus volkameriill1a ). Le s taux d'extrait sec s o luble 
sont plus 2leves avec le Ci tr:mge 'Tr'Jyer 1 et le cl 2op5.tre . 






Gr o s f ruit de be l ap~arence - Forme globule use - Peau mince -
Pul pe t endre 1 juteuse - Production: 50 - 1 50 Kg par arbre 
( ~ - 5 ~ns) - ffiaturité : octobre - Le r apport E/A e st é levÉ 
avec le l imettie r 1 Rangpur 1 et l e Rough lemon. 
, . ' 
• J.\.Zagu2e 
Maturit é Po rte - gref:::e 1 Poids % Nbre 1 E 1 l'i. E/t. 1 1 Moyen jus .pépins 
. g 
Jan vier Clé op âtre 196 41 1 7 c; ' 8 1 ,15 8 , 4 - 8 , 9 
--- ----------· ------· ------- ------- - -- -- --- -- - -- -- -- --- -- .. 
Limettier 203 '13,5 1 8 , 2 Ç,7 1 , 01 9,6 
'Rangpur' 
r'iai l ' A 235 48 ,5 25,3 11,3 1, 40 7, 8 C eopatre 
-- - -- - -- --- -- - --- -- - --- --- -- - -- - - - -- -~ - -- -- -- _________ .. 
Lime t tier 174 42 , 4 2 7 12,1 11, 63 7, 4 
' Rangpur ' 
Peau de c ouleur "vert-jaune", mince - Pulpe "jaune". 
• Dahomey 
Po ids moyen: 220 g - 9 - 1 0 pé?ins 
Fruit assez gro s de bel aspect - Forme s p h é rique, r égulière 
Pulpe sucrée de save ur agr éuble - f/Iaturit -2 " mi - mai-juin" et 
"na vembre à j2lnvier" . C'est l ' o range la plus appr éciée des 
Dahor.i2ens. 
1WhSHINGTON 1 S . R . / i.. 9 
. Réunion 
Poids moyen: 233 g - 1 3. 2 p épins - Pourcentage de jus 54 % -
Rappo rt E/~ moyen 11, 4 (ex trême s 7,6 - 15,8) - Varié t & 
semi - p r é c oce - Ré c o lte d ' avr i l à juin - Peau asse z épa isse , 
se c o l orant mal, même en s emi - a ltitud e - Pr~sent ation 
médioc re en r ais on d e l a sens ibilité de 1 1 éniderme a ux 
frotte ments, maladies et p rédateurs divers. - Pulpe juteuse, 
fine , parfumée et s ucré e - Goût agr éable - fl.rbre moyenne ment 
p r oductif - Variété i nt é res sante pour s e s qualités gustatives , 
Elle sera e s s ayée en al ti tude dans l'espoi r d ' obtenir une 
meil leure c oloration et des f rui ts p lus petits . 
1 SWEET SEDLING 1 S . R . 1 • • 5 0 
• Réuni on 
Poids moyen: 159 g - 18 pépins - Pourcentage de jus 48 % -
Rap î?o rt E/ /\. moyen 1<:, 1 ( extrêmes 9, 1 - 1 7, 9 ) - Rêc c l te 
d'avr il à juin - Fruit de c o l oration et de orésentation 
plut8t m~diocre s - Peau r e lat i v ement épaiss~ - Pulpe assez 
- p ,. ~ , s d . ? J> :1 s permee, parrumee e t s ucree - a veur o uce - Va r iE t e oe 
qualités intéressc.ntes nai s de c o l oration insuffisante . 
Cet o ranger ser:ible bien se comporte r en altitude . 
Le s fruits on t ~t~ r é c o l t l s tr;o tardi veu ent en ~tat de 
surr,1atur i t é . 
. .. / ... 
- 26 -
.:. _____ _.. 7 
1 
1 MEXICAINE 1 S . R . 1'i .• 140 · 
. Réunion 
? as d 1 infor~ation 
. Tamatave 
Poids 1 Nbre ( f . Peau 1 % 1 ' 1 , 1 1 Moyen jus pep in~ IDI:1 1 
q i 
1 
Citrange 1 Troyer 1 70 47,1 3,7 7,2 2 ! 
Clé opâtre 68 49 , 4 3,6 7, 08 2 
-
Citrus taîwanica 68 so,o 3,5 6,85 2 1 
---t 
C]_trus v o lkar:i.e r i ana 67 4 5,6 3,3 ·6, 70 3 
1 
Linetd.e r Rangpur 65 48 4 ,3 7,57 2 1 
1 
1 
Citrus macrophylla 68 ~7, 8 3,5 6,82 2 
L.:ï_r.ione t te de Uiar r akech 66 50, 2 3,Ç 7,0 1,8 
Fruit de f o rme réguli~re - Peau lisse et mince - Pulpe fine , 
tr~s juteuse - Les diff~rents porte-greffe n ' ont pas d ' i nflu-
ence n o table sur la qualité des fruits. 
. Nyombé 
Fruits d'aspect at trayant - Pulpe très juteuse - Production 
10 à 30 Kg p ar arbre ( 4 - 5 ans ) - Quelques beaux arbres 
m;:..lgr 2 la Tristeza. La neillc ure cro j_ ssance des arbres est 
obte nue avec l e Citrange 'Tr oyer ', le R~ugh lemon, le 
limettier ' Rangpur ' et le Citrus taîwanica et la p l us fa~ble 
avec le ~rus macr0phylla. Les r e c olte s les plus abondantes 
ont été enregistrées avec le Citrange 1 Troyer 1 et le limet-
tier 'Rangp ur' • 
. I'.zaguié 
Le s limettiers greffés, principalement sur Ci trus v o lkamerianë: 
ont une cro i ssance net t ement sup~rieure à celle des plants 
de serai s . 
. Dahome y 
'D dl' f • "• • rc l as encore ~n o rmations pr 2c~ses sur essai porte-grer~e 
nis en p lace en juin 1972 . 
Frui t de bel aspect - Forme sph~rique - Peau l i sse, ferme 
a ôh2rente - Pulpe jaune verdâtre, tendre, très juteuse. 
l'fialgr9 12. Tristeza quelques arbres ont un d éveloppement 
renarquable. Une s ouche sans Tr isteza de la l~me loc~le , 
de type 1 Illexicain ' appe l ée 1 Bodjecali ' aura:i_ t un bon 
C'.)ï11porteraent. 
. .. / ... 
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• T.:-.matave 
Très beélu fr ui t s~ns pl)in - îiorme régulière - Peau lisse et 
i1ince - Pulp e :f i ne e t juteuse. 
/ C ïTRCNS j (. J 
• Reunio n 
P o ids moyen: 18~ g - 1 4 p 8pin s - pourcentage de jus 37 % -
Gro s :fruit , à p eau 2:i_:>aisse, p eu colo r 6 e , sensible aux maladies 
et p r é dateurs . Pulpe peu juteuse . Ar bre pro duct i f - R.2coltes 
~ tal ~es de janvier à aofit • 
• Ta;:w.télve 
Porte - gref f e i Poids 1 % l\füre f . Peau ! ! Mo y e n 1 '. pépins jus ra;;; 
i g 1 ' 1 
1 1 1 Cit range Tro yer* 
1 




Cl 2'.)p 5.tre 1 178 25 ,3 
1 
!6,8 ! 6 ' 1 -1 6 ' 
1 1 1 
Ci trus taîw2..nic.:l l 130 21 , 9 1 7 0 '5 64 6 I ,. l ' 1 ' 1 
~ ig;:::.r .J.dier 1 \ 185 26,7 7,0 6 , 17 6 
c:..trus macro_ph~lla 1 25~4 ,7 1 228 ,6 , l C:: 7 
* c oub i nai s o n "incompatible" . 
Frui ts à peau é p a i sse, peu jute ux . Le s porte-greffe ne 
semblen t pas avoi r une i nfluence warqu2e sur la qual i t é 
éi.es :Er u:.. t s • 
• Nyomi.)6 
BeaŒfruits . Pulpe juteuse - 6 p é p i ns en mo yenne - Pro duc -
tio n 75 à 15C Kg p ar arb r e ( 4 - 5 ans ). La mei lleure cro i s-
sance e st induite p .'.lr le Citrus taïwanic a , le bigar adier et 
le Ro ugh lemon et la plus faible p ar le Citrange 1 Troyer 1 
( incom~Jatibili t é ) et le Ci trus r.~acroJ?hylla ( Tristeza) • Les 
rendements les plus élevês s ont donn e s Dar l e l i nettier 
- . 
' Rangpur' et le Citrus taî~nic~ 
. A.zélgui é 
Pas d' i nformat i o n 
. Dahor,!ey 
Ré c o lt e d e janvier à avril, e n ma i -Juin et d ' o c t obre à décembre 
Le Citrus mo.cr :)phyl J_2. ( qui étai t sûr ement inde mne de Tristeza 
au Qoment du greffage) assure la meilleure croissanc e et les 
:_::ü us haut s r e nde Re nts . Le lir.1et tier 1 Rangpur ' donne aussi. de 
bons résultats. En n é riodG sèche il est o b servé sur les arbre s 
... / ... 
• 
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des é clatement s d 1 é c or c e ac r:: .ompagn ~s d' exudation de gorn ... "'.le et 
lû chlo r o se des feuille s suivië de défoliat ion . I l s'agirait 
oeut - être d ' une t oxicité e n mangan~se ?. 
r I!, ISBOJ\Il'JE' S. H . f. . 16 
. Réuni.on 
Poids ra~yen : 21~ g - 1 7 pép ins - Po u rcentage de jus 35 %. 
• Taïaatave 
1% i ' 1B~~u Porte-gre.:f:(e P:::iids 1 J jus Ifore ! !. µno yen !?é?ins 
' 1 g 
1 
Citrange Troyer 186 1 6 
1 
ClécDâtre 133 22 , 8 9 ' ç, 5,46 7 
1 
Ci.trus ta'.i:wanica 196 22 , 2 9,5 5,59 6 
Bigaradier 165 5 
~ 
Citrus ;..:2.cro·)h)! lla 18C 5 
Fruits à peau épaisse , peu juteux 
Beau f ruit - Pul pe de texture g r ::) ss ière - Pr oduction 23 à 
50 Kg p c..r arbr e (4 - 5 ans). 
/\ .. ;> 
. ,.zagui 2 
Pas d 1 i n.:fornat ion 
• Dahomey 
Pas d ' information 
V - CONCLUSIONS 
Ces résul t2.. ts u r é limin.:..ire s 1)err.1ctt r c.nt d.2 m:i.e me 
orienter la c omposition ;ar :i. 2 t a le des futurs vergers d 1 ag rume s en 
z one tropicc..le . 
L 1 utilisation des var :i.ét ~s sui v2.Iltes devrait pouvoi r 
a s surer , dan s une ganme assez l a rge de cond~. tians cl ina tiques, la 
r é ussi te des pro jets agrumic oles avec une mar ge de s é curité 
s uf.f i s ante . 
. .. / ... 
• 
• 
Pome lo ' Marsh' et 1 Shambar 1 
Tangelo 'Orlando ' 
Tango r ' Ortanique ' 
Orange r 1 Pinea~p l e 1 
11 
'Val e ncia' 
Line tt icr ' ~exic~in' 
Ci tronnie r 'Eure k a ' 
- 29 
Au c ours des trci s p r ochai n E:s ann2es c e tt e l i ste de vrait 
au mo ins d oubl e r c a r nous f ondons d e s e s poirs sur o lusieurs culti-
va rs parmi lesqu e ls l e t a ng e l o ' ~inneola', l ' o ranger 'Cadene ra', l es 
mandar iniers 1 Murco tt 1 , 1 Ponkan' e t 1 Beauty 1 e t l e limettie r 'Tahiti 
Le s ?Oss ibilité s d' enp l o i de c e rtain e s va ri é t é s, exigeant d e s cond~ ­
tions de milieu p articul i ères conw1c l e s mand.:lrin i ers 1 Dancy 1 , 'Lee ' , 
'Csceol a ' e t 'Robins on', s e r ont mieux p r é c i s ées . 
Les d onnée s fragme nt a ir e s r ecueillie s jusqu'à pré sent 
me ttent bien e n &videnc e que l e s c ondit i ons climatiques ( a ins i que 
l e s p orte-gre ffe) ont une i nfluence o lus o u mo ins marquée et d é t e r-
mina~te sur le c ompo r tenent des vn ri&t&s d'agrume s . 
Certains cultivars ont d e très large s poss i bilité s 
è 1 adap tation: 
. Les p ome l o s e n zone tropica l e ont t ouj ours de b 0nnes 
qu~it~ s internes . Ce p e ndant l e ur a s p ect d épend de l'intensit é et 
du r é g ime des pluie s . En clima t s e c ils s ont pyrifo rmes e t à p e au 
épa i sse et en clin at humide s p hêriques e t à peau relative me nt mince . 
. Le s o r a ng e rs 'Pineappl e ' e t 'Valencia', le tangelo 
'Orlando ', l e ma ndarinie r 'Commun' l e tango r 1 0rtanique 1 et l e limet -
tie r ' Mexicain' semble nt, pour l e moment, capable s d e donne r d e b ons 
r e sulta ts dans une gamnc d e climats très dive rs ave c seulement des 
nuance s dans l a p rése ntation e t la qualité de s fruits . 
. Le c i tronnie r parait ass e z s ou~le dans s on c omport ement 
q uand il est s oumis à des c onditions climatiaues tr opicale s diffé ren-
tes. Cependant que lque s r é sultats c o nce rnant -sa culture e n z on e 
r e lative~ent s~che ! s ant c ontradict o ires e t n 8us manquons e nc o r e s u r 
ce sujet d ' i nfo r mations valables p our porter un juge~ent d~fini t if . 
. Le u a ndarini e r Sa tsuma prend s o us climat tropical un 
a s pect p eu attrayant mai s s e s qua l i t é s internes s ont à p e u p rès 
2qui val e nte s à c e lles qu ' il acquie rt dans les z on e s ten p é r ée s . Dans 
l'Eta t d e Sao Paul o on e nvis a g e s a culture p our l ' i ndustrie de s 
qua rti e rs a u n a tur e l ou a u siron . 
l.u c ontr.:lire d'autre s vari~t2s ne p c uven t exorimer leur s 
qua li t zs qut: dans de s condi tia ns climatiq ues .. bi_e n dét e'i:-min{~es e t 
é troite s . 
. La clé mentine s o us l e s tropiques, semble pré f é r e r l e s 
z ones r e l a tive ment s èche s. M.'.lis à c e suj e t n c s c onnai ssa nce s s ::mt 
e nco r e incomplètes . 
. Le s mandariniers 'Dancy', ' Eeauty ' e t 'Zanzibar' d onnent 
l e urs mei lleurs fruits dans d e s cl imats d e type s fl oridien o u du 
Queensland , humide s e t chauds . 
. .. / ... 
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. Pour les mandariniers 'Lee ', 1 0sceo la 1 e t 'Robins s n' 
leurs besoins d'humidit ê s ont e nc or e ~lus d s t e rminants. Dans l e s 
régions tr 0p sèche s l e s arbres sont s o uvent victime s d'une gollli~c s e 
p hysiologique qui l e s cond~mne . 
. L' o r ange r ' Washington ' n e s emb l e êtr e caoabl e de d~nncr 
des r é sultats s~tisfaisants que dans l es z one s vo isines de la l ati -
tude 20° (au delà de 16 - 17 - 18 ° ) o u e n altitude . L'inf luen ce de 
1 'humidit é n'es t p as encore bien ;? r é c i s ée . 
En c e ou i c onc 2rne l a c ont inuation d e l' étude des c ompo r -
teme nts des v~ri~t G s d ' ag rumes e n cl i mat t r opical, plus ieurs aspe cts 
du p r o gr.:rn:me de travail s0nt à exa mine r. 
- Diff~rents types d e clinat s tr opicaux e t l ocalisation des 
---------------------------------------------------------
Le s Stations I . F . A . C . de chaque pays n e s ont pas t oujours 
implant 2e s dans la r égion l o.. p lus propic e à l a culture d e s a grur.ws . 
De plus dans l e s Etat s d e grandes dimensions, à z ones climatiques 
var iâe s , l e s r &sultats ob t enus da ns l es c onditions é c o l ogique s d e l a 
Station n e ~'.)euvent !?as touj o ur s fair e " y r è juge r" du c omportement des 
agr ume s dans l e s autres sites e c ologiques quand ils s ont très di f -
f 2 r ents. Il e st d onc indispe nsable de d2velopp e r l a cr ëation de ve r -
gers d~ c omportement dans chacune d e s z on e s bien repr ésentat i ves 
d ' un type d e climat d ê t ermin 2 . 
Sé négal - Presqu'îl e d u Cap Ve rt e t r é g ion litto r a l e 
e ntre Saint Louis e t Dakar . 
. Côte d 'Ivoi r e - Diff~rents type s de cl imat s de savane 
(Yarilousso ukr o - Bc uakÉ: . . . e tc) au n o rc1. 
de l a z one de f ".) rêt humide trOi?ical e . 
. Came r o un - R2gion d e Yaound6 (Obala ) qui p r oduit des 
mancbrine s de ou a l ité suD&ric ur e e t l es 
- ~ 
aut r e s z ones d'altitudes . 
. Madagasc a r - Ha uts p l ateaux - Plaines c8ti~re s du s ud-
o ue st ( e ntre l e 20e e t 25e par a llèles sud ) 
. f.ntill2s - Littor a l - R2gions d ' a lt i tude - z ones humides , 
s~ches , inte rru±d~ ~ire s . 
. Sahe l - Le s ve r gers expérimentaux s ~:mt bien implant .:'.. s O.l' 
Niger, a u Mali, e n Mauritanie, au Sénè~al (Sin8 
Sa l l oun ) Ils de vraient bie ntôt e ntrer e n p r '.)duc-
t ion . 
- Etude des climats oroDremcnt d i te 
------------------~--~-----------
Pour chaque verge r e Àrp é r imental, il s e r ai t n 2c essai r e de 
dispos e r davantage d ' informations c oncernant p rincipa l ement: 
- La L:i ti tude 
- L' a lt itude 
- L~ distance ent r ~ l e verger e t la mE r 
- La posi tion géogr~phique (p l aine - plateau - vallée ou cuvette 
e ncaiss2e e ntr e d e s haute urs - flanc de montagn e ... e tc) . 
. . . / ... 
.. 
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- Les données cl imatiques de p lusieurs années (l e plus pJs -
sible) qui ont préc~d6 les r é sultats de l'ann~e en c o urs sur 
l' é tude du c omportement des variét ~ s: 
. pluviométrie 
temp Ératures: ninima absolu - minima mo y e n -
maxima absolu . 
. hygrom2trie minima , moyenne, maxima . 
. é vaporation (p iche par exemple ) 
. E . T . P . ( observÉc E:n lysimètre ou calculée) . 
. intensit é du r~yonnement solaire . 
. durée d' é cl airement . 
- Les mêmes d o nn&e s climatiques c oncernant l'année c o rrespon-
dan~ aux derniers r (?sul ta ts de 1 ' é tude des variétÉ:s . 
La standardisation des mèthodes d ' observations et d ' en-
regis t rement des dJnné e s s'impose pour permettre une inte rpr &ta-
ti ::m "globale" valable d e 1 1 ensemble de 1 1 étude c onduite dü.ns une 
dizai ne de pays, peut - être une vingtaine de vergers et dans des 
c onditic ns écologiques , édaphiquE: s, de culture e t sanitaires très 
différ e ntes. 
Les info rmat ion s c oncernant le c omp o rtement des varié t é s 
d o ivent être a ccompagnée s d e r e nseignements sur: 
sur: 
. Les caracté ristiques physic J -chimiques du s o l du verge r 
. Le type d e culture pratiqué 
• La variété d e ?Orte - greffe 
. La r 2 f é rence de l a lignée é tudiée 
L 1 2 t a t sanitair e de s arbr es (principalement p r ésenc e 
ou n o n de tr is tez a, greening e t stubbo rn) et le 
paras i t israe 
. La dat e de plantation . 
Et l' é tude proprenent dite <le la VLlri é té devrait p o rter 
. La ( ou l e s) période de fl~rais ~n 
• La ( ou les) pé r iode de maturit( 
Le c omportement g &n 6 ral des a rbr2s (vigue ur - dimension 
densit& d u feuillage - productivité - port - épines 
... etc) -
. L' a spect g é né ral des fruits 
* attrayant e u n on 
* taille - f o r me - oeau - c ouleur 
. Les qualités internes -
* pulpe : c ouleur et texture 
* jus: ab~nGance , c o uleur, saveur 
* p2pins 
• L' é tude analytique du jus: pourcentage - extr2.it s e c 
s o luble - acidi t é - rappo rt: Extrait sec s o luble 
acidi te 




Au sujet de 1 1 &tude analytique des jus d'agrumes e n peut 
rappeler qu 1 il est c onvenu de c onsidérer que les "seuils" de :.-;;aturi -
t l , basés sur le rapport "Extréli t sec soluble/acidité", c o rres:i:- o n -
dent à : 
7 o o ur les o r anges 
7,S p our l es clémentines 
6 p o ur les mandarines 
m.J.is il est impo rtant d ' a v o ir bien p r 6 sent à l ' exprit qu ' il s ' agit 
de niveaux de mélturi t ~ " .Jlancher" qui ne c orrespondent pas au stade 
ou les fruits ont ~tteint leur maximum de qualit é , Cette qualit ~ 
optima c c rrespond g s n 2ral ement à des r apports E/!1 de 9 à 12 - 14 . 
. Le s qualit é s o rgano l eptiques augmentent e n o ême ter~ps 
que l' indice r éfract om~tr ique , mais à c ondition que le taux d ' ~cidit ~ 
r es te suffisant (suivant l e t2..ux d ' extrait sec s o luble et l a var i·:~ t :& , 
l ' aciditt ne devr a it pas être inf~rieure à 0 ,6, 0 , 7, 0 , 8 - 1 %) . 
Au c o urs de l e. or é c édente 2 tude Dl usie urs varié t é s ont 2t :':. 
r é c o ltées insuff i sar.uncnt mûre s ( o range s 1 vâ1encia ' à la R2union o u 
tr ~p nûres ( o r a nges 1 Swe et Seedling ' , mandarine s ' Robinson', 
1 Carvalhal' et 'Lee ' à la Ré union) , 
La c orr e s pondance qui existe entre la valeur du r apport 
E/ A et l a saveur des fruits est bien illustrée par les résultats 
d'analyses de jus r éal i s ées à l a Ré union . 
; .. / ... 
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à la Com_:~une 
surma t urit é 1 6,0 !16,3 
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67 33 ! 
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i 1 2,0 
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10, l 1 1 '! lj 86 1 tj 1 •. J24,5 16,5 1 14 ,. 
' i 11 i i l 
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Lee !, 1 1 ,7 1
1
26,l 18 1 l l ! L1 3 57 1 Il 67 33 11· ~-~-~~-~___.!~--~'' --4~' ~li ~+-~1 -·~ __ l _~l' ~---L 
* Les chiff res dans les c o lonne s expriment en pourcentage la 
f r é quence des ap~r ~ciations correspondant aux diffé rentes classe 
Cette constatation impl i que la n é cessit 2 de rech ercher par des 
a r1alyse s hebdomadaires ou bi -heb domad a i res l' époque de maturité 
"opt iDa" des variétés. C'est en effet une condi tion "s i ne oua. nor 
que d e trci.vc.. i ller sur des f'rui ts " mûr s à n o:i..nt" pour juger de 
l'intérê t ou non d ' une var iété . 
. .. / ... 
Poids moyen 
' Osceo lp. ' 
ANNEX E 
- - - - -
-----------
Etude pomo logie des vari~t&s 
d ' Agrumes à la R6union 
-:- : -:-
Classe1aent de s var iétés suivant 
le ~oids moyen , le p ourc e n tage de 
jus et le nombre de '?épins 
% jus Nombre de 
9 7 ' Lisbonne ' 35 ' Alashington ' 
pé;::>in s 
1 - 2 
-
' Dancy ' 9 7( Sl - 102 ) ' Eureka ' 37~ncia ' 1 7 4 
' Commune ' 103 ' Commune ' 44 i ' f12a rsh ' 4 - 5 
' Cl É:n~entine ' 105 1 Carvalhal' 45 1 1 Shambar ' 4 -5 
-
' 
' Robinson ' 10<; 1 fJiarsh ' 4 7 I ' Valenc ia 1 11 5 
1 
1 
' Orl a n do ' 1 24 ' Shar1bar 1 4 7 11 H2-.mlin' 5 - 6 
' Lee ' 135 ( 109 160 ) 1 S1iveet Seedling ' 48 s - ' Robinson ' 
' Carvalhal 1 1 50 ' Robinson ' '1Ç: ' Va lencia ' 1 8 ç 
' Valencia ' 1 7 1 5 C j ' Cl é:."'lentine ' 51 1 CL~men t i n e 1 10 
' Harnlin ' 1 55 ( 140 1 
- 1 70 ) i ' Dancy ' 51 ' Lee ' 12 ( S - 15 ) 
i 
1 Sweet 3eedling ' 1 5 9 j , Ha mlin 1 53 ' Finea-:::>p le ' 1 2 
' Pineappl e ' 
1 
163 l 1 Valencia ' 1 7 
1 
1 77~ineapp l e ' 
53 i ; ' :J.3.ncy ' 
1 
1 2 - 13 
' Valencia ' 11 5 3 l ' Eureka ' 14 
' Val encia ' 1 8 1 77 l 1 w~shington ' 5 4 ' Orlando ' 
1 
1 4 (1 2 - 16) 
1 
1 
' =ureka ' 184 : ' Osc eola 1 54 ' Osceola ' 15 ( 12-17) 
' Ortanique ' 212 ' Orlando ' 54 l 1 Lisbonn e ' 17 
'Li sbon~1.e ' 214 ' Valencia ' 1 1 55 ' Sweet Seedlin g ' 18 
' Washington ' 2 33 ' Lee ' 56 . ' Or taniq ue ' 19 
' Larsh ' 2 7 4 ' Va l e n c ia ' 18 ~6 1 Carvalhal ' 29 ( 23 - 34 ) 
' Sh,:.tmbar ' 28<; 1 0rtaniq v e 1 57 ' Com;11une ' 33 (3C-35 ) 
B I E L I 0 G R A P H I E 
- - - - - - - - - - - -
-------------------------
G. MONT!~GUT - 1974 (Dahomey) 
No t e sur l e s v a riétés d ' agrumes import ~es au Dahomey 
R . A. 74 - C 102 - Doc . n°25 . 
G . .uOURDE/i.UT - 1974 (Côte d 1 Iv0ir c ) 
- Inventai re des variét é s d ' agrumes de la c o llection standard 
et des autres olantations . 
- Résultats d ' analyses du jus 
- Producti J n des diff6 rentes varié t ê s 
- Essai porte - greffe 
- Essai variétal 
- Note sur quelques varié t é s - lettre du 9 /7/74 
f .. . I-L"i.URY - 197 4 (Came r oun) 
Contributi~n à 1 1 6tude du c omp0rtement des agrumes en 
z one tropicale humide - Camer0 un . 
C . f>'DREUIL - 1973 U'tadagascar) 
Aperçu des premiers résultats d ' analyse de fruits d ' agrumes 
à la Station de 1 1 Ivo l o îna à Madagascar .- No te du 10/ 10/73 
Y. ROŒ1N - 1 <;:-7.( (Réuni c n) 
Etude s des n o uve lles varié t ~s d'agrumes introduites par 
l'I . F . ~ . c . depuis 1<;67 
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Annexe 4 - Collections de goyaviers de Birni N'Gaouré et 
Gabougoura au Niger. 3 p, 3 graph. 
Annexe 5 - Collections manguiers de Gabougoura, Birni N' 
Gaouré et Maradi au Niger. 4 p, 6 graph. 
Annexe 6 - Verger communautaire de Gabougoura au Niger. 3 p, 
2 graph. 
Annexe 7 - Verger intensif haies fruitières Gabougoura au 
Niger. 4 p, IO graphiques. 
Ces documents seront fournis sur demande. 
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